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Merekabentuk, Menilai Kesesuaian Dan Mengkaji Keberkesanan 
Modul Pengajaran Kendiri (MPK) 
Oleh 
Lian Ai Chen 
Abstrak 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membina, menilai kesesuaian dan 
mengkaji keberkesanan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) bagi Pemantau Tekanan 
Darah. Penyelidik telah menghasilkan MPK bercetak untuk digunakan dalam kajian 
ini dan MPK laman web adalah untuk digunakan oleh pelajar-pelajar pada mas a akan 
datang dalam proses pembelajaran. Dalam kajian ini, Rekabentuk Kelompok Kawalan 
Tak Samaan digunakan di mana responden seramai 36 orang dibahagikan kepada dua 
kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan ktunpulan kawalan. Kllmpulan eksperimen 
mengamalkan pengajaran bermodul yang menggunakan MPK cetakan manakala 
kumpulan kawalan pula mengamalkan pengajaran tradisional yang tidak 
menggunakan MPK cetakan. 
Data-data kajian diperolehi daripada penilaian fonnatif dan daripada kajian 
sebenar. Disebabkan data-data adalah dalam bentuk kuantitatif, data-data dikelaskan 
kepada duajenis iaitu data deskriptifyang menggunakan min dan sisihan piawai dan 
data inferensi yang menggunakan ujian-t. Keputusan kajian mendapati bahawa 
penggunaan MPK dalam pengajaran bem10dul telah menghasilkan perbezaan yang 
signifikan bagi pencapaian pelajar dalam Ujian Selepas di antara kumpulan 
eksperimen dengan kumpulan kawalan. Diharapkan kajian ini dapat dijadikan rentetan 
untuk mengamalkan pengajaran kadar kendiri di politeknik-politeknik Kementerian 
Pendidikan Malaysia. 
VI 
Design, Suitability Evaluation And Detennine Effectiveness Of 
SelfInstructional Module (S1M) 
By 
Lian Ai Chen 
Abstract 
The purpose of this study is to design, evaluate the suitability and the 
effectiveness of SelfInstructional Module (S1M) in Blood Pressure Monitor. The 
researcher produced hard copy or printed SIM used for the study and web-based SIM 
which for students future use. In this study, the Nonequivalent Control group design 
was used whereby 36 respondents were divided into two groups; the experimental 
group and control group. The experimental group had gone through instruction using 
SIM while the control group had gone through traditional method instruction without 
SIM. 
All data in this study was obtained from fonnative evaluation and from the real 
study. Since the data is in a quantitative fonn, the data are divided into two. They are 
the descriptive data to calculate mean and standard deviation and the inferential data to 
calculate t-test. The results of this study indicated significant difference in students' 
achievement in the Post Test between experiment group and control group. 
Hopefully, this study will be a first move to self paced learning in Malaysian Ministry 
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Dalam dunia pendidikan, terdapat minat yang meningkat untuk 
memperkenalkan kaedah-kaedah baru pengajaran dan pembelajaran. Kaedah 
pengajaran dan pembelajaran bermodul telah mendapat perhatian yang meluas sebagai 
salah satu bidang penting dalam penyelidikan (Noordin & Yap, 1994). Pengajaran 
Bennodul (PB) menggunakan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) menitikberatkan 
perbezaan latar belakang, minat, gaya belajar, nilai dan motivasi pelajar (Agam, 1998; 
Noordin, 1994). Malahan Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) merupakan satu 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berasaskan komputer dan 
menjadikan pembelajaran itu lebih mudah dan lebih diminati (Muhamad et aI., 200 1). 
Dewasa ini, sistem pendidikan di Malaysia terutamanya dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran diuruskan dengan cara yang lebih bersistematik. Satu 
bentuk pengajaran perIu disampaikan dengan kaedah yang tertentu seperti dalam 
bentuk modul supaya pembelajaran pelajar-pelajar lebih efeki.if dalam masa yang 
singkat (Hashim, 1997). Menurut Meyer (1984), modul adalah sejenis sumber atau 
bahan pengajaran dan pembelajaran yang spesifik. 1a mengutamakan unit-unit isi 
kandungan yang lengkap dan disediakan oleh pensyarah kepada pelajar-pelajar bagi 
memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing. Modul pengajaran dan 
pembelajaran meliputi tiga aspek penting iaitu kognitif(melalui pembacaan), 
psikomotor (melalui aktiviti) dan afektif(melalui nilai-nilai mumi). 
Modul boleh dibina dalam bentuk nota bercetak, pita video, peri sian web dan 
sebagainya (Noordin & Yap, 1994; Hashim, 1997). Oleh kerana modul boleh 
dikendalikan dalam pelbagai bentuk dan media, jyfPK yang dibina dalam kajian ini 
adalah berbentuk cetakan dan berasaskan web. Modul bercetak digunakan untuk 
mengkaji keberkesanan pembelajaran bermodul di kalangan pelajar manakala MPK 
melalui web adalah untuk kegunaan pelajar dalam proses pembelajaran pada masa 
hadapan. Modul Pengajaran Kendiri (MPK) melalui web memudahkan pelajar belajar 
dengan lebih ah.1if dan tidak membosankan. Bagi pihak pembina laman web 
terutamanya pensyarah pula, MPK melalui web dapat memberi ruang kepada mereka 
untuk menyelitkan sebarang bahan pembelajaran terkini dan dapat menghubungkan 
satu laman web dengan laman web lain yang berkaitan. 
Pendidikan jarak jauh mula diperkenalkan di Malaysia pada 1971. Universiti 
Sains Malaysia (USM) merupakan universiti yang pertama memperkenalkan 
pendidikanjarakjauh dalam program ijazah. sarjana muda dengan menghantar bahan-
bah an pembelajaran berbentuk cetakan dan menggunakan teknologi terkini. Malahan 
USM telah bekerjasama dengan Telekom Malaysia untuk mengadakan 
telepersidangan sebagai peIjumpaan dengan pelajar-pelajar yang mengambil 
pendidikanjarakjauh (Abd. Hamid, 2000). Selain modul digunakan sebagai teks 
utama atau sebagai bahan sokongan, bahan media bukan cetak yang lain seperti 
komputer, video, audio, slaid dan media lain yang berterirskan modul juga telah 
banyak digunakan dalam pendidikan jarak jauh. 
Pemyataan MasaIah 
Oalam dunia pendidikan yang senti as a berubah-ubah seraras dengan Iedakan 
perkembangan teknologi yang maju, sistem pendidikan tradisional sudah dianggap 
kurang sesuai untuk diamalkan, tetapi ia pedu dipertingkatkan kepada pengajaran dan 
pembelajaran bennodul untuk digunakan oleh pelajar. 
Pengajaran dan pembelajaran tradisional adalah satu proses pengajaran dan 
pembelajaran di mana pelajar tidak diberi media pembeIajaran seperti moduI dan 
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mereka menerima ilmu pengetahuan sepenulmya daripada syarahan yang diberikan 
oleh pensyarah dan tutorial di sam ping buku-buku tambahan (Hashim, 1997; 
Muhamad et aI., 2001; Noordin, 1994). Selain itu, objektif pelajaran yang telah 
ditetapkan oleh pensyarah di akhir kuliah kurang ditekankan kepada pelajar. Dengan 
itu, pelajar-pelajar kurang memperolehi maklumat-maklumat selengkapnya yang 
disampaikan oleh pensyarah di akhir kuliah. 
Terdapat banyak sebab mengapa proses pembelajaran di kalangan pelajar 
adalah kurang berkesan. Kurang berkesannya pembelajaran di kalangan pelajar adalah 
mungkin disebabkan olehjenis pembelajaran yang kurang sesuai, organisasi bah an 
kandungan yang dipelajari kurang terancang dan kaedah pengajaran yang tidak 
kepelbagaian digunakan. Ini adalah berlandaskankepada pemyataan yang dibuat oleh 
Noordin dan Yap (1994). Menurut Koh (1984), setiap pelajar adalah berbeza secara 
individu dalam teknik dan gaya belajar, cara menyelesaikan masalah, tingkah laku, 
motivasi, kesediaan untuk belajar, kebolehan untuk belajar, kecerdasan mental, 
kebolehan menguasai sesuatu kemahiran dan nilai terhadap mata pelajaran walaupun 
pelajar dari kelompok atau kelas yang sarna. 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah proses pembelajuran yang kurang 
berkesan adalah melalui kaedah pengajaran bermodul. Menurut Noordin & Yap 
(1994), pengajaran bermodul mungkin belum begitu jelas kepada sesetengah pendidik 
sedangkan halatuju perkembangun pendidikan di Malaysia sekarang adalah selari 
dengan matlamat dan konsep pengajaran yang lebih tertumpu kepada individu pelajar. 
Pengajaran bermodul berusaha mengembangkan potensi individu para pelajar sccara 
menyeluruh dan sehingga ke tahap muksimum menerusi penggunaan pelbagai 
teknologi dan media demi mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Oleh ilU, 
Modul Pengajaran Kendiri (MPK) berdaya membantu serta membimbing pelujar 
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meningkatkan pengetahuan mengikut kebolehan dan kemampuan mereka tanpa 
pensyarah di sisi mereka dan dapat menilai kemajuan pembelajaran mereka secara 
individu. 
Penyelidik telah menghasilkan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) yang 
dikendalikan melalui cetakan dan laman web. Model Modul Pengajaran Kendiri 
(MPK) yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian adalah diubahsuai daripada 
Model Teras Cabang (Noordin, 1994) MPK ini hanya tertumpu kepada peralatan 
pemantau tekanan darah (blood pressure monitor) kerana politeknik yang dipilih 
untuk dibuat kajian mempunyai alat patient monitor. Patient monitor merupakan salah 
satu alat pengukuran bagi mendapatkan bacaan tekanan darab di samping ia dapat 
memberikan bacaan kadar denyutan jantung, ketepuan oksigen dalam darab dan 
paparan gelombang Electrocardiogram (ECG). Diharapkan Modul Pengajaran Kendiri 
(MPK) bagi tajuk Pemantau Tekanan Darab membolehkan pelajar-pelajar memabami 
konsep memantau tekanan darab yang betul semasa menjalani latiban amali. 
ObjektifKajian 
Kajian ini terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu 
1. Membina Modul Pengajaran Kendiri (MPK) 
2. Menilai kesesuaian MPK 
3. Mengkaji keberkesanan MPK di kalangan pelajar. 
MembinaMPK 
Objeh.1if pertama kajian ini ialah untuk membina atau menghasilkan satu 
modul pengajaran iaitu Modul Pengajaran Kendiri (MPK) bagi salah satu topik kecil 
dalam mata pelajaran Sistem Klinikal Gunaan iaitu Pemantau Tekanan Darah (PTD). 
Sukatan pelajaran Sistem Klinikal Gunaan adalah berdasarkan kepada struktur kursus 
dan sinopsis mata pelajaran .Tabatan Kejuruteraan Eleh.irik di salah sebuah politeknik 
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